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No final de 2018, como desdobramento do Ateliê Jardim de Histórias, nasce como 
dispositivo, o projeto de pesquisa-extensão Coração da Agulha. Projeto esse que se 
propõe a fomentar espaços para narrativas como mais um recurso ao trabalho de luto 
operado por parte de pacientes - e familiares - atendidos pelo Setor da Dor e Cuidados 
Paliativos do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre. Colaborando 
com o trabalho da equipe multidisciplinar desse setor médico, tomamos a narrativa 
ficcional, instigada pela oferta do bordado, como tecnologia leve capaz de fomentar o 
trabalho de luto. Como ações internas do projeto busca-se a produção de 
conhecimento na interface educação/saúde/arte para proposição de uma modalidade 
de formação continuada em saúde na contramão do instrumentalismo. A oficina-
dispositivo se molda com: ações de bordado quinzenais no hospital, levando um 
carrinho de parada com linhas e tecidos aos leitos; participação de reuniões com 
equipe multidisciplinar do setor de Dor e Cuidados Paliativos; reuniões internas com 
membros do projeto para discussão de textos; elaboração de ações e supervisão. No 
ano de 2020, afetado pela pandemia, o projeto limitou-se a encontros remotos para 
estudos e ação de bordado online com equipe médica do setor hospitalar, mantendo 
assim o vínculo com a equipe e a produção de conhecimento dos membros do 
projeto.  
 
